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的大好形势主要体现在从 %&&& 年起! 全国高等学
校连续六年高速发展!大学生增加了 $""’&大好形
势还体现在高等教育发展中问题多如牛毛" 问题






























































































冷静# 我们要认识到!要完全恢复到 !"" 年前的象
牙塔!是不可能!但是要完全跟着功利主义!那我们
对不起人的本性!也对不起高等教育的发展# 事实
上绝对的功利主义!庸俗的功利主义也不利于社会
的可持续发展# 所以我们的任务就是协调这两者!
找出最佳的结合点# 我的观点是协调!是中庸!否则
高等教育发展不起来#
* 本文是覃红霞根据潘懋元先生在苏州召开的
由教育部重点研究基地厦门大学高等教育发展研
究中心与苏州大学教育学院联合主办的$ 高等教育
与社会发展学术% 研讨会上的发言记录整理# +
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